








En la Ciudad de Burgos a veinlilres de
julio de mil novecientos Ireinla y seis, reu-
nidos a las veinte horas, bajo la Presldcll-
cla del EJ.cmo. Sr. General de Divi~lón
DON MIGUEL CABANELLAS FERRER
el Excmo. Sr. General de División DON
ANDRES SALlQUET ZUMETA. los Ex-
celenHsimos Sres. Generales de Brigildd
DON EMILIO MOLA VIDAL y DON
FIDEL DAUILA ARRONDO, encontrán'
dose representado el ExclTlo. Sr. Gene-
ral de Brigada DON MIGUEL PONTE
Y MANSO DE ZUÑIGA, }' Con los Co-
roneles del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejercllo DON FEDEIllCO MONTANER
CANET y DON FERNANDO MORENO
CALDERON; se examinó la siluaciólJ
creada ante el exilo del movllmento mili·
tar que, con tan altos fines patrióticos,
realizan conjuntamente Ejército y Pueblo
y se consideró indispensable la creación
de una Junta de Defensa Nacional Que,
provisionalmente y hasta que se constitu-
ya el DIrectorio Militar previsto. Que en
su dfa ejercerá las funciones del Gobier-
emplear la vioJeneis por infracción de es-
te Bando, cuando es mi propósito no in-
lerrumpir la necesaria vida de la pobla-
ción y de sus habitantes.
Seguro estoy también del apoyo que
me han de prestar los elementos conscien-
tes y de orden de la población, tratándo-
se del s610 bien de España y de la Repú-
blica) .
RAFAEL BERNABEU.'.Ya la ciudad tranquila, un bando con-
gregó en el Teatro. a un genlfo inmenso
ávido de enterarse de las impresiones que
de Navarra. acaba de traer el Comandan-
le Pareja.
Este ilustrado y entusiasta Jefe, dió
cuenta del glorioso entusiasmo de aquellu
Reglón, tan viril, que le conrnovib al ex-
tremo d~ hacerle llorar. Es algo-dice-
que debe servir de eslfmulo a todos los
pueblos y como étlos, organizados, dar la
sensación precisa del momento. Es este
movimiento de salvación de España, de
confraternidad entre cuantos aman a Es-
pafia, y quieren evitar su ruina y su des-
prestlgio. jaca, Que es española, dara
también la medida justa de su patriotis-
mo, organizándose en Batallones de CIU·
dadanos, que presten cooperacion y des-
canso a las fuerzas del Ejerc:to.
A e te llamamiento, se respon<Jlo con
entusiasmo y poco despues, quedaba (ir-
ganlzado un Batallón de voluntltrios, cu·
yas compafllas llevan los nombres de So-
to, Pacheco y Noriegoa. El desfile de psta
nueva unidad por las calles, fue saludado
con aplausos y vilores.
Se está organizando un segundo Bdta·
lIón, cuyas plazas están ya cubiertas)'
que empezará a prestdr servicio en breve.
Toda la corretpOndencia a
nuubo Administrador
Don Ilar.el Oe.rnabeu M«Ilip, Coro·
ronel 4_1 ej~rclto e aftol y
Co n.c:(;Jnte Militar' d Jaca.
.;' ~
~DE!'IO y I,IAND<., ~
on la fec sta Orden
S'PA GUERRA en
la plaza de a ¡strlto.
2.° Queda prohibido circular por las
calles en grupos de a tres o más personas.
3.° Los cines. teatros. casinos, bares y
demás establecimientos de recreo, esta-
rán cerrados mientras perdure el estado
de eJ.cepclón.
4.° La huelga de cualquier clase o
por cualquier motivo, se considera revo-
lucionaria como protesta o rebeldla contra
esta Orden, y de ello se harán responsa-
bles 101 directivos o quienes ejerzan esta
funcibn en las correspondientes agrupa·
dones obreras, quedando garantizado por
la fuerza la libertad de trabajo.
La misma responsabilidad alcanzan\ a los
obreros que trabajan en artrc.ulos de pri·
mera necesidad para el consumo público.
5.o En el plazo improrrogable de seis
horas a parlir de la publicación de este
Bando, serAn entregadas todas las armas
al jefe de las fuerzas militares. y en su
defecto al Comandante del puesto de la
Guardia Civil o Autoridad local, que ('on
licencia o sin ella posean los veelnos de
elta localidad, castigándose con la máJ.i-
Ola dureLa a los contraventores de este
artfculo.
Serán rigurosamente casUgados todos
105 delitos que por su naturaleza puedan
afectar gravemente al orden público o a
los Intereses generales de la República.
Espero de la tradicional sensalez del
pueblo de Jaca que no se dará ocasión de
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EL BANDO
El bando declarando el estado de Gue-
rra dice:
la noche anterior por muchos fué adver-
tido un ir y venir incesante de paisanos
al Ayuntamieilto en vela; aunque para los
que en la noche placlda de un dfa de ve-
rano buscaban el agradable estar de las
últimas horas. no pasó Inadvertido un
marcado estado de nerviosidad, dlf{cll era
sospechar la tragedia que se avecinaba.
Cesaron las horas trá¡icas triunfan·
do las fuerzas militares y poco después
fue proclamado el estado de. ¡:uerra,
por la voz serena, del comandante don
Luis de la Vega.
Los soldados, la Guardia Civil, los Ca·
rablneros entraron en las calles ciudada-
nas al grUo de viva Espai'la.
Desde muchos balcones fueron acla-
mados con viril entusiasmo y contestados
con fervor pleno de esperanza, IU clamo·
rQso y patriótico grito.
JACA 30 d. Julio d. 19a6
.•' --.,----histórico
i Honor a las vlctimas heróicasl
¡Perdón para los engañados,
abandqnados en la hora trágica!
¡VIVA ESPAÑAI ¡VIVA LA RE-
PUBLlCAI
ho~as matutinas a publicar el bando de
declaración del utado de Guerra.
Numerosos paisanos esperaron IU paso
apostados y defendidos por los ediflclos
Grupo escolar, alrdedores del Molino y
Casa de misericordia, y una Inesperada
descarga dejó en tierra a 3 oficiales. y 5
entre cabos y soldados. Cayó tamblen un
muchacho paisano que sin duda estaba
por los alrededores, atraldo por la curio-
dad.
Los nombres de Soto, (capltlln), Norie·
ga y Paeheco, (tenientes), los dos prime-
ros unidos en matrimonio a distinguidas
sei'lOritas jaquesas; los nombres de esos
cabos y s o 1dad O 8 Bias González
López, josé Tomás Laplao, Mariano Mar-
tinez Bustamante, Angel Zorzano Herce
y Alfonso Vlñuales, quedarán elemamen·
te grabados en elta péglna.
El tiroteo, como decimol. Iniciado en
los albores del dla, llevó a la ciudad hora.
amargas de incertidumbre; puea aunque
I
1 mo de pueblo, se ha propuesto re·
coger el Poder del arroyo y resti-
tuirle sus notas intrfnsecas de au-
toridad servidora de un orden jus·
to para todos.
Esa consigna sentimental del
¡Viva Españal dice más que un
programa. Expresa la voluntad ta·
jante de la parte sana de un pue-
blo que no quiere morir.
En el Suroeste de Europa no se
alzara el Estado Soviet n ,0 2. El
movimiento nacional que presen·
ciamos es una afirmación espiri-
tualista frente al Estado-monstruo
y al hombre-máquina. No es una
lucha política. es marcar con bra-
zo podt::roso el ru m bo y el sen tido
de una civilización.
Autoridad inflexible, observan-
cia del orden jurfdico, servicio de
los altos ideales de la Patria. No
hay discordancia posible sobre es-
tos puntos entre los españoles de
buena voluntad. Paz en las almas
y pan en los hogares.
Tras los dolores del parto san-










E: eslado anárquico y caótico en que
je hac~ unos meses vivla España. cul-
\! en lo~ últimos dlas en hechos de
ntd grl:lvedad, en un desequilibrio eco-
l1\CO tall Intenso, en una paralización
nilbsoluta de la vida comercial y mer
ntd que ha determinado una franca
acción contra tal estado de cosas, Ins-
raJa, nada lilas, en salvar a Espai'la.
El Ejército español, respondiendo a
¡le sentir de la gran lllayorla de los es·
añoles. tomó la illlciativa delmovlmlen-
y rápidamente se ha eJ.tendldo por to-
la Peolnsula, registrándose hechos cu-
trascendencia no es posible en estos
omentos determinar.
En J Ica la jornada del domingo fué do-
¡(¡samente trágica. Sanllre generosa ha
ado su solar y dieron sus vidas ocho
l!ares, cuando una sección del Regi-
ento de Galicia salla en las primeras
OUS DE INFOl?MACION-
Montento
"¿uisiéramos sobre esta hoja vo-
a~GCra, acoplar nuestra pluma a
)10 ~ompases tremendos de la ho·
a Islórica.
/lay que frenar su rilmo y evi-
H que produzca un pasquin in-
la:l1J.uo. Sobre la lucha horrenda,
1 010r de la muerte y el clamor
~ la vida, el periodista ha de in-
~n¡;,¡r una objetividad que supe
raa III el presente sirva al porvc-
~lr la verdad de estos dlas españo-
,Jc Julio de 1936,
!) 'sdc todos los sectores de la
rensa era unánime el clamor an-
l¡ 1;] anarqula que se apoderaba
~e sociedad espaf'Jola; sfntomas
!re'nendos Je descomposición de
ulOridad se hablan hecho pa-
"nks en las últimas semanas; el
s~ nato de un español benemé-
cuyas cualidades se elevan
d allá de las luchas partidistas,
escnbir al editorialista de
Vanguardia» que era cual si
n idámpago nos mostrase el tre-
e:,do desfiladero que estáb¿)mos
:r,,\"esando.
F Ejército español, desde las li·
Jr¡jS señeras de perfil histórico,









































El invento de Lindbergh y el doctor
Carre! será presentado al
Congreso de Copenhague
COPENHAGUE.-Uno de los invt:'I'
tos que se debatirán en el IV Congre~o
IntE'r1~acional de C'tologla Experimenld.
que se celebrará en esta ciudad del 10 b,
15 de agosto próxl'no, es el del coraz(\n
artificial del doctor Alexis Carrel. de
NuevR York, y el coronel Carlos Lind·
bergh.
El famoso aviador y el cOllocido ciru'
jano asistirán a las sesJones del Congrf'
so para demostrar el funcionamiento dEl
corazón artificial a los demás sabios qce
se reunirán próximamente en Copenha
gue.
Cuando se supo que el coronel Lind
bergh vendrla a Coper.hague. el doclcr
Albert Fischer, presidente del Con2'reso,
publicó un comunicado pidiendo a la po'
blaclón que procure 110 moleslar al fal11o'
Llamamiento a la Con-
cordia. programa a rea·
Iizar. Ausencia de todo
espCrilu partidista
cias movilizadas para Que procedan a vi-
gilar con el ma~·or celo el exacto cumpli-
mIento de cuanto anteriormente se dispo-
ne'.
¡Ante todo eran hijoll de EapaM!
y con ese dolor indomable,
Que produce lo injusto y lo artero,
A la Palria velan cxangUe.
A LOS MARTIRES 'j)EL
EJERCITO
LA UNJON
La Junia de f)efensa Nacional yen
represenlacion su Presidente vengo
Decretar lo s'guiente:
ARTICl·LO L':W::O. -Cesa en el car
go de Inspector General t1{' 1<1 Guardia
(~ivil el General dt" Brigadd. Excmo. se-
Il:}r don Sebastián Pozas Perea.
Dado en BUlg'is. a \einlicualro de ju-
I o de mil novecientos treinta y seis.-
Miguel GatJanellas. -Rubricado. Es-
copia,
110 lit: ESPlñil, aiunu todos los Poderes La Junla de Defensa Nacional y en su
«Ll Estado. glJbierne al Pals y represente representación su Presidente ,'eogo en I
1.;/::ilh13l1,ente él la NtlciólI ante las Polen- Decretar lo siguiente:
cj,¡g Exlranjeras.-Asin1ismD se conside- ARTICULO UNICO.-Ven,go en naO'"
rO lel cOllvl'l\iel1cia d~ ullliz~r los asesora- brar para car~o de Inspector General de
ld~nlos de CUbillas perSOI18S pueden ser la Guardia Civil al Excelenlfsimo señor
1I:;llz'iddS por SllS conocimientos tecnico&. General dI.:: Brigada del mismo Cuerpo
}' ljue. en abrmnadora cUflntia se ofr~cen don FEDERICO DE LA CRUZ BOU·
pdlrió¡icatlH'llh' a este movimiento de sal· LLOSA, con residencia accidental en la
\ l('Íón N l' 1e,IHI.-De!'pnes de amplia de- clu1ad de Valladolid.
d d 1 J Pero h..,rvla en sus venas la savia1. ~raClOI1, por unanimi 8 ,l br por cons- Dado en Burgos. a veinticuatro de u- De los heroes que nunca se abaten;
1l •..:Jda, ':0·1 los reunidoi y rf'(lresenlado. ha de mil novecientos treinta y seis. y rebeldes impulsos viriles
h.·f...r: j" huta Je Defensa Nacional. Con sublimes virludes filiales
n 'cM lelH:¡~ en Burgvs, y Que desde es- Decreto númerO 6.- <Alterada la nor· y el orgu110 de ser españole<¡. • .
l~ ,11 Jmel110, asu:ne todos los Poderes del llIali<laJ juriJica y económica del país por Los lanzaron al noble combate. De una vibrante alocución din-
I.SlaJo. gobIerne al Pafs y le r¿pfesente. las ineludibles operaciones mililares que Paladines de España humillada gil:a al pueblo español. copiamos
.,:j¡¡'llflmente. su~ i11~trcSes ante las Na· se realizau, que imposibl1ilan el eJ'ercicio_ d ., La quisieron de nuevo lan grande. los figuientes párrafos:
(".ones ES:lranjeras.-Se acuer a aSllll1S- ; del derecho y el cumplimiento de obliga- Tan altiva, tan fuerte y lan Una,
mo por tll1aniOlid<tJ que los D..cretos ema~ Iciones dentro de los plazos y trámites le· Cual la Espai'la Imperial y arrogante, Ningún propósito partidista guia !lUes·
II:IJ05 p.H c~ta Jllllta se promulguen pre- gales o reglamt'l1tarios } en evitación de Queeraorgullodenuestrosabuelc8 !ras palabrus ni guiará nuestros actos.
d
. l· d I Yen el1l1undO una enseru1 admirable N I
VIO .l\'utr u Je la l1l\sma. au onza os con los perfuicios Que de ello pudiera derival- eutra es eutre las opuestas ballderas po·
1, flr na \1 ... ~11 l'rt'siJente, t:J EXLLlIO. Sr. I se, la Junla de Defensa Nacional y en su Con la dulce sonrisa dellllb.rtir. • líticas. el Ejército y la Marina que sólo
U.ller" DO¡"¡ ,\\IGUEL CABANELLAS representación como Presidente, vengo Con la arenKa en los labios leales a España se deben, sólo en España y el¡
Ft:RREI{.-Lo:; LJecrelos eOlanadGs de • ell decrel<'lr lo siguiente: Sucumbieron un trágico diz su ¡nt"rés supremo piensan, dentro de
t'!>t,1 Junl,1 se ~Ub;lcilf~n en ti B,.~ctln 0Íl~ f Articulo primero.- Quedan en suspen- De batalla, de sol y de sangre; régillle,l politico escogido por el pueb,
L.dl que se e,ll1'lrá a <!feclo. - \ no h::¡- , so y hasta nueva orden, lodos los plazos y la muerte y la gloria besaron español, En esta histórica y suprema ho-
1
el marfil de SU9 freptes glaciales,
1 I¿odo más •. SUIlIOS d~ que lratar se e- y t~rll1inos judiciales. con excepción de rs¡ sólo apetecemos la reanudación elllr,
V.Jlitó lit Sesión ¡¡ro i1ndo todos los pre- los que regul~n la detención y p¡isión de Por la honra que distéis a úpal\a. los españoles de Jazos de cristiana y amo
~elltel> t:~ta ,:da en ei IU~<lr y fecha inJI- los presunlOs ercartados. VUe9lr09 nombres en oro se ~raben rosa fraternidad. A todos llamamos
elijas al prlflcipiJ di' esh: Jocutnelllo.- f Articulo segundo.- Asimismo quedan En el alma de lodos aquellos. nuestro Ifldo. a lodos pedimos ayud
JV\ g\lel e lhln' IJi. -R'lbri~ddo. / en Sl1~pellSO los plazos y vencimientos de Que al igual que V080IrOS la amen; y coo¡>eración decidida y activa, p.U:l
f y se cubran de rosas de gloria,
Es copi-f. letras de cambio. pflg8les y efectos mer~ De laureles y palmas triunfales. devolver a España su honor. para defel
CONSTI rUYEN LA JUNTA í canllles, sin resultAr por elJo perjudicados der su unidad, para Impedir que el grl!\)
{ lales rfecto~. . . .> blusfemo de <Muera España. vuelva in'
L:l Junta d(' LJefc:l1sa N<lcional la inte.¡ Arllculo tercero. _ A los efectos de 10 Jaca '26 de julio de 1006. punemente a herir nuestros oldos y a rl·
/..; an; P M
dO" •
dispuesto en los precedentes artlculos la URA ESGIBAR, sonar en este suelo que ha sido teatro d
Plesil!eute, Excmo. señor General
I
suspensión de plezos acordada se com· h"zañas tao memorables.}' que nues\¡
...., guel C:itanellds ferrer. alllllllll.nlllllllll¡l;UIIlUUIIUlIllIUitPllllllllVllllllilllldlillllllWlllllllillliillll d d be é
putará a partir del dla dieciocho del Ca' cui a o n '0'010 y predilecto se dirigir
Vvcalel;: Z 1 rriente mes de julio. Dado en Burgos, a personal formarán por duplicado las nó- entre todos los hijos de España, a 1,
G~neriil dOIl Alljré~ Saliquel lime a. . . '
de
25 de Juho de 1936. - Miguel Cabanel/as.. minas correspondientes ablJ~ I más humildes de ellos; reconoci~ndole
G~lIera! dOIl M gu!'l Ponte Manso 1 .Jo -. •IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, mes de julio, siendqJos IQI$JtY.lJ-I6SQO su deíecho, convalidando y ampliando I
Zuñ .~.. " ... '"~. Id· b l'
G 1 I E ,
. '\ 1 V J 1 1 SALIDAS DE PONDOS, ETC. sables de su (;1C8'C~u(1,..:.y tma ~onlt:\;. ustas rel\' 11 ¡caClones o reras ega mel:'
~ller.J tal; 'ml 10 l' o a l. a . b 'd
(.."i'.:'ncnl.l don f;dd na\lila Arcando. 1 Decreto numero 7.- .Como presiden- cionadas las presentarán 6ntA" pec· e o tem as. otorgándoles justicia, da
C-)rol1el del Esla,jo Mayor don rede. ( te de la Junta de Defensa Nacional.. y de vas Delegacione~ de HaciaOfa' deAa e..ro- doles trabajo a 16 vez que paz, mejoran
rico l\l\ontaller C¡mey. t acu~rdo con la mls~la. he acordado y vell: vincifl, pero siell111ré""antes del día 'YY-' do su condición sin otro limite que el QlI
Coronel del ES:Hdo Mayor d01l Feman- r go en decretar lo Siguiente: nueve del corrlen~~Tfs. ri- A hagan necesario las posibilidades de 1I
¡ A 11 I P Imero ·'·od s I s prop·le Por lo que hace~lOn 810s meses riqueza nacional; exigiendo a todos COlIJo Moreno CtlIJe¡ón. f r Ctl u r .- a a .,.
, -dades, valores y derechos del Estado Es- suresivos la presentación se hará para el peracibn para las grandt'S obras nacion l·
LOS SIETE PRIMEROS t:pañol, a~i como la cuslodia }" administrA· dla_qulnce de cada uno. les. Que inmediatamente se emprendera1
DECRETOS \ ción de los caudales publicas, ingresos e • Ar!frulo tercero.- La D~I("gac.ión d.e 8 fin de reducir Y. si es hacedero. extil.-
e, P·I 1 d , J t d o f inversión de las contribuciones reotas e I Hacienda ceusuraré por mediO de sus ofl- guir el paro obrero; imponiendo 8 alias0·110 res!. en e e a un a e e en- •.. . b 1
N
. l· d" d ó.l. V impuestos. se efecluarán a nombre de la elllas las expresadas nóminas. y una vez a ajos as privaciones y los sacriflcl
~<l. 1 IClOna) '" a, uer o con ... d.- en- . d . . á l· .¡. 1 l· 1 é . ,. bl
j
. I E I 11· Junta de Defen<:a Nacional ello realiza o consltlUlr e JUSll Ican e que e 10 er s naClona mexora eOlen e
go en ' J~poner QU~ e :tce en slmo se~ _. . d ..
G 'd O
... d FRANCIS f Articulo segundo - Los directores de del correspondiente mandato e pago. eXIJa.
lIor en~nl e l\flSIOn on - . . .
e-O FR \NCI) BAHA'\ONDE las sucursnles del Blmco de España no Articulo (uarlo.- l.as retencIOnes gu~ J '..__. ,. I asuma ., =SPlm"'IlAiI··ifh!I.'llilbillnllll""1JII e,
1 l
· d G IJ f d 1E·é· podrán autorizar la salida de fondos o va- bernattvas relatIvas a la cuanlfa de la su- •
IS UllClones e ¿nera e e e I rClto
I
.. , 1S dE· • lores de cualquier clase confiados: a su lila que se puede extraer de la cuenta de
1 e (W1dlfuet:os y ce ~ ur e spana. •
O d B 1 1 d J
custodia sin p~rrll:so de esta Junta o de Tesorerla en el Blinco de España, que·
;¡ o en urgos. a velll leua ro e u· ,
lio de mIl novecienlos treinta y seis.- sus legitimas representantes. dan suspe~dldas a los solo.s ~feclos de los j.
11· le b II l' b· d E ArlrcuJo tercero -- Igual obligación ce pagos derivados del cumphnllento del pre-
,Iglle a (lile as - \u CIca o' s co- ' ~ 1 d O d B 25 d
i impone a los directores de los Bancos, sente ecreto. a o en urgos, a e
p a. Caj;¡s de Ahorros o cualquier aira clase julio de t936.-MIguel Cabanel[¡~s"
Como Pre3:d¿nte de la Junta de Defen· de establecillli~nlcs ée crédito. ' CONTRA lOS PROPALADOi?l:.S DE
s}:-.laciol1alyd~acüerdtJcon~sta:-Ven- O d Baos aa-d· l· d 1"'6 NOTICIAS FALSAS O TENDENCIOSASa oen ur", • ~O e¡u 10 e ;.1oJ. O d· ··6 b'·'
go en di~poner que el Excelentfsimo se~ -Mi~uel Cabanelllls'. 1 . tra ~SPOSICl n. que se pu lca en. e 1
ñor G~neral de Brigada don EMILIO prlmer nu'uero del <BoleUn Oflcial" dICe
LA OI?DENACION DE PAGOS I 8s1: '
MOL" VIO -\L. aioUlIlJ IJS fUllciones de
General lefe del Ejército del Norte. Coro posterioridad, ell este mismo <Bo:- 1 <La Junta ~e Defensa Nadonal previe·
Dado en I:hrgos. íl veinticuatro de Ju~ lelin Oficiah se dispone lo siguiente: ' ne: I
liJ de mil nove-::lentos treinla y seis.- «Como presidente de la Junta de De·' Artlculo primero.- Serán detenidas y
Jliguel CalJanellas. _Rubricado. -Es co. fensa Nacional, de a;uerdo con la misnul, I severHmente sancionadas las personas
pla. t se ha acordado y \'cngo en decretar lo que propalen noticias falsas o tendencio- ¡
que sigue: 1 sas relatlvas a las operaciones militares
su \ Arllculo primero.-- Los del~gados de que actualmente llevan a efecto el Ejérci- ;
en Hacienda de las provincias quedan ¡nves· to o las fuerzas españolas que lo secUI\-
IIdas del carácter de ordenadores de pa- dlln o cualquier otras capaces de ocesio- i
gos con todas las facu'lades a ellos ¡nhe· Oflr depresión en el ánImo del público.
re'ltes por /1:1 expresa delegación de la Arllculo segundo.- Del mismo modo
jl!llta de Defensa Nacional, a los efectos se casligélrá la dIfusión por cualquier me- I
} J,lara el pago de los haberes Je funcio- dio de dIscursos Ó informaciones radiadas
narios en activo ~ clases pasivas, de con· por las emisoras al servicio de los enemi· ¡
formidad con 10 que tienen aclualmellle gas del movimient'O salvador de la palria
ell sus respectivos tilulos. y esta Junta se dirige a los agentes de la







Se vende Cafetera exprés.
Razón: Zocolln, 11. Bar,
Falleció la semana última en forma do~
10rosa e inesperada el capitén de Infan·
terla retirado don Alberto Sáncho. muy
cOl1siderado por sus excepcionales condi-
ciones de caracter.
Descanse en paz y reciban sus hijos y
demlis familia nuestro pésame.
Con la aprobación del Coronel señor
Bernabeu ha quedado constituido el Ayull~
tamiento de esla ciudad en la siguiente
forma:
Don Antonio Pueyo Bergua, (alcalde),
den Clemente Baras, don Enrique Bayo.
don Jase Maria Lacasa González )' don
Martln Juan Orliz.
El senor Pueyo ha publicado algunos
bandos de buen gobierno, inspirados en
el senllr de que Jaca no interrumpa su
vida normal. Se trabaja, y el vencind¿¡rio
vive su vida ordinaria.
(¡acetill
Completamente normalizado el servi-
cio de trenes enlre Zaragoza y Canfranc,
diariamente llegan viajeros procedentes
de todas las estaciones de la linea que
dan noticias de tranquilidad en los pue•
bias. La prensa de ZaragoUl es leida con
avidez y sus árnphas Informaciones co~
mentadas con alto esplrilu.
Se ~ublica. con carácter oficial ulla ha·
jita diaria que con ellilulo de cJaca Es-
panola~ informa de los hechos más salien-
tes de este momento histórico. Es una
labor patriotica que ha sido acogida con
simpatía.
I ~lmIlIlllllIMlIlIIMIIIllY'MHlUllDllIiOOOIlllilllnll ~n ~Il!!flrnri' IIiI'l1Ii!ll," lIunt111l1;U
la casa l1. o Sde
la calle de Fran·
I cisco Pecrer (antes La Luna). Informarén
I en esta imprenta"1---------







la aviador durante su estancia en esta ~ E L E G I A se tiene en el grifo. lleno con agua co-
ciudad. '1 rriente, un cacharro grande en el que se
Entre lanto. el corszón artificial, Que Introduce, tapada, la cacerola con la le·
~a demostrado tener gran valor para las. I che. Para Que no salpique el agua del
"vestigaclones cientlficas, está deposi- \, grifo, es mejor alargarlo hasla el cacha·
" lA enterrar llevan 101 h!roel d bo d
• '0 en una c8J'a sellada en el Instituto I rro mediante un trozo nuevo e tu e~ que murieron por IU Patri81
rlsl>erg, donde permanecerá hasta que , 0'_ •••••• goma para irrl2'sdor.
Carrel y Lindbergh hae:an demostraciones 1 Lentamente recorría • Esta leche ya esterilizada, hervida. hay
.experiencias ante los asistentes al Con- la calle Mayor de Jaca, que guardarla en silla fresco, pues de lo
~tSO Internacional de Citologia. un silencioso cortejo contrario vuelven a crecer en élla los mi-
o' 1 con el dolor en lu alma.,
E congreso abrira sus sesiones en e crobios y puede cortarse. En inviernocon loa pechos oprimidos
Pdr amento danés de Chrlstiansborg el : y la8 frentt'! inclinadu. esto es fácil, poniéndola en la fresque-
dia 10 de agosto. a las nueve de la mai'la~ 1 Lae marciales armonr.., ra. mas no asl en el verano. Los fe· I
na, Las sesiones se celebrarán en el Ins- I pena y valor inspiraban: Iices mortales que disponen de heleras. 1
llllo Rockefeller y en el de Biologia de " pena por los que cay.ron llenen siempre resuelto el problema: pero
d en una lid noble y santa;e )berg, donde pueden hacerse to a j' y valor para seguir en la mayorfa de las casas es éste un
e ~ de experiencias cientlficas. luchando por nuestra Espana. , mueble desconocido. Mas... ¿quien no
L sesión inaugural seré pres:dida por Que la sangre generOla . tiene un real para hielo?... Veamos si el
e; ~lillistro de Relaciones Exteriores de 1 nunca en v.no se derramal : ingenio puede suplir la carencia de hele·
D! amarca, doctor Peter Munch. Los dis- 11 Ira: Un cajón pequeno de madera lleno de
cur$OS correrán a cargo de Fischer y Con Rasa bordada en oro, serrfn, no es dificil adquirir en cualquier
Cartel. , el cielo Se emplIVesaba. tienda. En medio del serrfn metamos una
Elltre [os hombres de ciencia e inves-¡ y con lágrimas, loa Oj08 gran olla y echemos en élla el hielo, par-
Igddores de fama mundial que asistirán I de 188 bellas Jacetana., ti do en pequefios trozos y mezclados con
b d I CuAotos adióles callados
a longreso. se destacan los nom ~es e I ¡con qué triltaza lloraban sal; es en medio de este hle[o que coloca-
profesor Viues Collier, de Washmgton; los dulces ojos lombrlos. mas la vasija con la leche, y el todo se
I~ eñors Mary lane Hogue, de Filade¡.¡! y cómo se levantaban cubre con un pequeño cojln de plumas
liS; el profesor Hermann Pinkus, de MI- para cruzarse abatidas O periódicos y la tapa del cajón. La
ch-gan; profesor Faure·Fremiet. de Parls: en conmovida plegaria. leche necesaria para cada biberón se
I muchas manos ambariosspruldOr Klenstslng, de Peiping; pro esor i de lllujeres PirlnáiCl.sl retira de aquf mediante un cazo limpio.
e r, Fischmann, de Cambridge (Inglate- I Frecuentemente os mandará el médico
111
rra·; profesor Hirsch, de Utrecht; profe~ I que rebajeis la leche que hay que adml·
lor fr, Roskin, de Moscú; Frau Else lA enterrar llevan 108 héroell nistrar al niño. Es mejor emplear, en vez
Knlbe, de Berlln: profesor Dtruger, de , , de agua, cocimiento de cereales (de ave·
, La tarde que ya finaba 1
J~, :1: profesor Pollcard, de Lyon; pro- ; quiso dsrlea la aureola na si las deposiciones son estrenldas, de
le,or RUllnstrorn, de Estocolmo; profesor. de su luz brillante y clara, arroz sin más bien marcha suelto el vien·
1'01 Mollandorff, de Zurich: profesor y los envolvió en un manto lre). He aqul como se prepara: se ponen
Pd~choH, de Sofla profesor Chlopin, de de oros, púrpuras y malVls. en un litro de agua dos cucharadas sope.
I d ¡Hada el 801 que se mori.,Le ,Ingrado, y profesor Donagg o. e ras de arroz o avena en grano y se cue·
1
volaban paloma. blancasl
B,'celona. ce a fuego lento durante dos horasj en el
a mayor parte de las memorias que se J.ca 20 de julio de 1936. curso de la cocción se añade de vez en
Pr ,entarAn versan sobre cuestiones tan l' PURA MaNCIBAR cuando un poco de agua caliente, para
Las últimas noticias que se tienen de la
pu¡amente clentificas que son de dificil J reemplaUlr la Que se evapora. Finalmen- Vuelta ciclista a Francia:
F lprenslón para los no entendidos en 1IlIlllIIlIIII'I/lIIIIIIllIMI......__• ......-..... le. se cuela por manga, cedazo fino o sen- Se ha corrido la etapa correspondiente
eSi s cuestiones. Hay algunas, sin em·, clll~limpio. En todo caso a Briancón Digne, con un tolal de 220
bu ;::0, que tienen afguo Significado para pobre bebé no dispone de su allme~to ~a~ ~s.....~r qu~alquler liquido que kilómélros.
ei -la versado en estos problemas, tales tura,l, ei pecho,de su madre',l.a coclOa 111 ada a lalech6',del nino debe de ha.
1d be 1 I I 1 h En la marcha. ha sido el que mejor cla-c' o la que presentará la sei'tora Hogue, fanl1 e ap Icarse a eslen Izar a ~c e r =íhervJdO previaménte.
h d I II t b sificación alcanzo Cañardo, luego Berren·¡~ re eEstudios del corazón en relación que a e emp earse en su a men a~1 n. na vez que t("rminéis de dar el bibe· dero.
c. el cultivo de los tejidos.. • En el comerc,io madrllei'lo de lec~eC1a ,e rón al nifio, hay que tirar lo que haya Las malas condiciones de la carrelera
.:.s muy posible que el corazón artificial despachan cIertas ,leches eslerihzldas y deJ'ado y lavarfo meticulosamente ense.
I l it ha sido causa de que se registraran nu-de Lindbergh y Carrel sea utilizado para puras, que no precl,san nuevo ra aOl en o gulda, sin deJ'ar pasar tiempo, pues de Jo
I d I I1 P b merosos pinchazos.demostrar las teorlas que se sustentan en en vu.es ro om e 10. ero es ueno que conlrar',o se secarlan los re.lduos de leche
d é t I IhiLaclasificación de la etapa es la si-~'3 memoria. t sepáIS que to as, s as y a ec e COff en- y seria més diffcil e Incompleto el lavado
le, deben ser conservadu frfas del modo .. . guiente:
. de la botella. SIno hubiese. por cualquier J. Level 8 h 5 m 15 S' y en el mis.que luego dlre. . , ,. . ,
1 causa, tiempo matenal de lavarlo lIlme· . mo Uempo Tietard, Cañardo, Sllver Maes.
I ¿Cómo esterilizar la leche? ¿Cómo ha· diatamente se dejará al menos lleno de 1 P CI W ,. B d '11 . bl "', . emens, ervaec.e y erren ero,cer para que ~o eve micro os que pue- agua para Impedir los depósitos mencio- . 8.°, A. Magne,8 h. 701.12 s.; 9.°, Killl.
I • O e ." na. n fa n t.". dan danar el tlerno organismo del lactan· nadas. Asf, pues, luego de haber arroja· 8 h 8 6' J5 E
"" ? P '11 I h' '. d I Q . m. s., zquerra.te ue!, sellCI amen e, trv:cn o a. ue do del biberón el resto de la leche que I CI '1'" I
" , P d aSI rcaClOn genera:
senCillo ¿verdadr ues a pesar e su sen· de¡"ó el nino, se le llena con agua de ja· J S M '2 CI '3 A M .
, . h d 1 h 1 I I " aes, , emens, • . agne.
Simpáticas lectoras abuelas cuidado· Clllez muc as ma res o acen ma y e Mn y una cucharada de arena fina o sal 4 W k '5 M CI - 6 M scl'
, 'd I I h' I 1 ' ervaec e" . emens,. er .
I,s, madres y aprendices de madres: yo , resulta Oes que a eco e Impura es ona gruesa, agitando fuertemente para des· ' 7, Cañardo¡ 13, Berrendero; 19, Ezque-
Os saludo. Apenas me atreverla a Incluir en el delicado organismo Infantil, provocan- prender los grumos de alimento pegados
mi salutación al sel.O feo dada la ¡ndale ; do vómitos, diarreas Oenfermedades más al vidrio: se vierte este Ilquido y se pasa i rra
En
la clasificación por naciones Vél en
de esla materia, si no abrigase la vehe- 1 graves c~mo la tuberculosi~ y que se ha~ por agua corriente y se deja escurrir boca primer lugar el equipo Luxemburgo.Es.
mente sospecha de que muchos padres y brlan eVItado al haber herVido bien la le- abajo. La limpieza del biberón es funda· i'I
afg' I g lee ta ble mi pobre escri· ' che. Veréis: la leche se pone al fuego en t 1 ues si quedan adheridos resl~ , pa a.
un ca e 8 n m n I 1 de porcelana y se calienta men a, p ( Nlfi~"I"I"IUllllllalllll,UMU""lIn"lll1l1l1ll1nll,IIIfIIIlIllUIIIIIIlIII!1II1111IIIIIIIIIIillllllllllN
lO, esperanzados por el titulo. Intento. una cacera a duos alimenticios, fermentan al llenarlo, ...
apenas guiar la magnIfica buena intención : moviéndola conti~uamenle con ~n~ cu· de nuevo la próxima vez y descomponen I AlqU 11ase
delasque me leen haciendoles desechar chara de madera, con este movimiento asC el alimento del nino produciéndole I bl' 1I
' I di I I I I1I1di' , Un cha el con lT'ue es o S10 e os, enalgunas ideas erróneas de las que tal1 fron- 1 mpe ~os que se arme a e .s e a vómitos, diarreas y otros trastornos diver· el Paseo de Galán.
dosamente florecen en el dominio de la J superfiCIe, que contle.ne sustancias muy sos, a veces graves ( Informan\ la Pescadería cLa Portefla)
tocina Infantil. El convencimiento de que t importantes para ellllno ~ que, d~ for· De lo que acabo de decir ya se deduce 1lI1.1,""1I!11I"ailllllllllllll11"IBlltIIlllII'IIllNI!II"IIIII~III1I1UllllmU'Ulllillllllll:l1l1l111:11
hay que ir a matar el dragón a su cueva. ' marse, se pierden, También el agitar la que la principal caracterlstlca que debéis 1
Ille hace elegir este tema como muy fruc- ' leche mientras se calienta hace que suba e¡:igir al comprar un biberón es que sea
lIfero para vosotras, pues de nllda sirve I menos. D~sde que rompe a bervir.hasta faci! d'e limpiar. '
Que os ilustren sabias nociones teoricas que se rellra heben pasar cinco mmutos,
Concernientes a la alimentación de los ni - contados con reJoj. Asf pues. al retirar la
nos si en el laboratorio donde han de . leche del fuego asi que hit subido, no es, ,
fructifil.:ar en hechos tales ensei'lanzas. si hervir la leche,
en la cocina Impera la ignorancia. I Un segundo tiempo lmporlantlslmo es
SI desgraciadamente hay que alimentar el enfriar la leche Inmedlalamente de••





















































































































Le ojrece la ocasión de pintar sus ha·
bitaciones por si mismo en forma
práctica y fdcil.
Use para elfo la insuperable Pintura
en polvo al agua jrta.
que puede obtener en
C.ASA M.AZUQUE
en diez y ocho tOllaS distintos.
Al hacer sus compras, pida inslruc~
ciolles sobre el uso de esta pintura y
obtendrá un positivo resultado con su
uso.
(¡iI BerSes, 8, Jaca
Suscrlbase a La Unión
Semanario independiente
JACA .. "" .. , ..















Sifilis • Piel· Varice. - Vener':'o
<iran Fábrica de <iaseosa, y ~gua de Seltl.
m~RR~Co
1>EPÓSITO 1>E tERVEZll rolilono 99
ALTil CALl1>A1> E/I T01>OS LOS PR01>UCTOS 1>E ESTA CASA
NOTA: El agua empleada para todas las bebidas está completamente des·
("alcalizada por un Aparato «PerOlo•.
En cafés, bares}' establecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
• MilRRACO. con el lluevo t.póll/tI<iIÉHICO ALKll (el I.pón se quita
sencillamente con los dedos) y I')'llará una verdadera ~aseosa.
TRINARANJUS: Ls naranjflda que no se ha lJeg¡:¡do a igualar.




M"XIMllI"NO VrLlLlft Gz DE "GijERO
PROFESOR A. DE LA FACULTAD DE MKDICINA
l MAYOR, ~OM. ~ QISSucursal de JAC.l~: APAKTADO, NÓlll.;3_____... ... ...... ~THL4FONO.NÓM.63
SUCURSALES EN: AInsa, Alagon, Albalute del Arzobispo, Alcaniz, Alcorlsa, AlmunIa de
D.' Godina, Ayerbe, Barbaatro, Borja. Canfrallc-Arañones, Epi1s, Oallur, Graus,
Hilar, JACA, Monzón, Morata de )alon. Morella, Pueblll de Hijar, Tamarite de Litl!--
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda. Forllmete y ViI1ores.
AGENCIA URBANA: Escuelu Plas mimo 66. Zarl.J(oza,
Créditos y Oescuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del ESlado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor· I
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por disposición del Ministerio de Hdcif:nd:I (¿Gaceta. J 5, i lbre 1!l35¡, el Con~ejo Su-
perior Sarcario, aellando dichll orden, ha acordado que a plrtir d_l día 1.- de Septicmhre 10'
dosias Banco!! que inlegran esta Junta Local de B:Inca, al i~lI.d que 105 demá~ que operan en
E~pañ8, deberan alener~ a la ~iglliente norma bancaria, de ob- rvancia obligatoria, sobre tipo
Tlllh:imo de interés:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista . " ,' I Y cuarto por clenlo anual
11, OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio. »
Imposiciones a seis meses. . . • . . . . .. 3 .»
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 3 Y medio» »
Regirán para las cuentas corrientes a pIno los tipos maximos señalados en esls norma para
las imposiciones 8 plazo. -...-
A partir del día l.- de ~\q'! pró:lilllo: Las librehs ordinaria3 de ahorro de cualquier cia·
se, te"~an o no condicio~liruilitda'l, .•.••. , ...•.. , 2 Y medio por dento anual
La3 eJ:preMdafo taiijUl' de iRterd 8()n obt~torias para todos 105 organismo!! de la Banca pri-
'\lada y Cajas de Aho"o.$teneralls y partkul...es.
l)om¡cilio solJial. edifi¡:io propiedad del Banco:
IN DE P E NDE NL~I A. nQm. 30)' 32 - - - Zaragoza
" ) I _ '.;)
¡. ,
~IIIlHIIIIlIII 1IllllllllllllJlllilllllllll,f WII HII I~g¡ 't\j¡ililll 111m: 11 ihlllllllllllllllll.IIIUIH"lIl1il!lP ~ WIIIlI :illlIlIIlIlIIlIl, J: 1111.1t~1 ~lIlIlIlItllll.ll HHIII.I 1l1111i111 1111111
CAPITAL 12.000.000 de pe.etas ~ I - FUNDADO EN 184S
C}ó+!W·"W
"Banco de Crédito















SocipdAd Anónima fundada en 1009
SUCllrsoles: Akanil:, Almauin. Ariza, Ave. be,
Balaguer, Barba3tro. BUJ1{o de Osma, Borja,
Calalayud, Caminreal, Cariflenll, Caspe, Da·
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, HUeM:8,
Jau, Lérida, Madrid, Molina de Aragón,
Monzón, Sarii\ena, Ser:orbe, SigOenu, So




,\ la vista ......•.••....•........•..•.......















BOLSA - CAMBIO - CAJA OE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN &ENi'RAL
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la eslación Internacio-
nal de C.3nfranc.
TIPOS DE lNTEltÉS
Pur ¡ji~po~¡cióll del ,\\jni~lerio tlc Hacienda (Gacelll 3 septiembre 19J5) el Consejo Superior
Bal:mrio, acalando dicha orden, liJ. Acordado que a pnrlir del dia l.- de septiembre todos los
Banclls que Ojeron en E..paiia, deberan atenerse 8 la lIigui<!nte norma bancaria, de obsen'ancia
obligatoria, sobre tipo máximo de inleres:
1. CUF.NTAS CORrUENTF.S:
11. OPEItACI01\ES DE AHORRO:
Imposicionel a plazo de 3 me8eS.......... .... '2 Y medio'_ •
ImpvGiciones: I'nposlclones a 6 meses..•.•••.• ,.,......... J -lo •
lm"<1siciOIl"I n 12 meses o más.... ..•. .•..... J Y medio'_ •
Regirán p.lnl 11I~ cuentas corrientes a plozo los TIPOS MAXIMOS seilalldol en esta norma
pura las IMPOSICIONES a plazo.
A parlir lid lila 1.° da octubre: Las librelas ordinllrills de ahorro de cUlllquier c1alle, tenJ(an o
I no condiciones limitadas , ..••.....•............. 2 Y medio -l. anual
Las uprcsJd.\<¡ tll'l:lS de interés 90n obliRatorias para todoa los orgllnismos de la Banca priva.
dfl. Cajas de Ahorro generales y particulares.
Praetamol Hipotacarlo. por cuenta del
\.._--------_._---------"
Es una garantía de fabricación esmerada con
productos puros yagua descalcalizada y filtrada, ,
